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Illinois State Museum Herbarium 
Plants of Illinois 
Viola striata Ait . 
Hay 4- , 1969 No . 2758 
HERBARIUM OF EASTERN Ill!NOIS UNIVERSITY (EIU J Locality: Jackson County; 4 miles west 
of Etherton, Illinois . 
V10 la stria ta A1t. 
Determin ed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlen brock, 1986 
Gui de to the Vas cu lar Flora of Ill1no1 s 
Habitat: 
Collector: 
Hesic woods along Grand, Canyon 
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